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IL Paraíso »o M 'descanso. E i flinfiiini está contra «1 Sea» 
canso. En ci Paraíso n» se pucts» eslao? tcnilída; se est$í 
veî Aralni&nta, cerno la» áap^ies. Pues bien, ucüotrcs, que 
ya liemíw llevado al camino del Paraíso las Vhím de nuestroa 
mejores, cjupremos nn paraíso difícil, erecto, implacable; un 
paraíso donde no se descanse nunca y qae tenga, junto a las 
jambas de las puertas, ángeles con espadas. 
JOSE ANTONIO 
p l A R I O 
s o v i e 
s c o n l r 
Núm. 1,033.—León, viernes 8 dccsembre 1939 
Año de la Victoria N A C I O 
N DEL MPO 
spaña muestra su honda sim* 
pue 
X O S KOJOS EECHAZA 
DOS 
Helsnski. 7.—La Agencia te 
legráüca finlandesa anuncia 
aue los rusos han empleado ga Estokolmo, 7.—El ministro de 
se3 asfixiantes al norte del lago Finlandia anuncian que tres 
Ladoga. Los soviéticos han lan mil . rusos han sido rechazados 
gado un obús con gas delete- y derrotados por los finlande-
re0 y once soldados finlande- i ses en un combate que se ha 
sea han muerto asfixiados con Obrado hoy en el nordeste de 
sste primer proyectil.—EFE. . Kemefarspi.—EFE. 
I N G L A T E R R A E N V I A i 
AVIONES A FINLANDIA | 
i 
Homa. 7.—Ingiaterm fprer<-' 
tará ayuda a' Finlandia me-
diante el envió de material de 
guerra. 
Pronto saldrán para 
LOS DIPLOMAHICÓS 
FíNLANDESEf. . E 'T* 
MOSCU, LIBERTADOS 
POR GfESTIONES DE1 
ALEMANIA . . . .. 
¡EstoKoimu, 7.—^Not/vsiah áz\ 
Finlandia anuncian que 
dicho yiniandia eil Moscú y los 21 
país veinte aparatos^e fabri- miembros de la legación sal 
«ación 
rusa para Estokolmo 
PETSAMO CONTINUA 
E N PODER D E F I N L A N 





BRÉS ¥ DINERO A ¡FIN-
LANDIA 
EstokolmOj 7.—En esta ca-
[ dran esta , noche de la capital Pita* íuncionan 10 o 12 dife-
rentes organizaciones dedica-
LA PRENSA ITALIANA 
ALABA L A ACTITUD E S -
PAÑOLA 
ernández Cuesta y Luca de Te 
es de España en Brasil y Chile. > Com 
le lifobernadores Uv:;és 
ívladrid, 7. -A la terminación llamamiento que oportunamen-
r del Coasejo celebrado hoy el Mi te hizo a todos los pueblos a 
Consejo celebrado hoy, el Mi- raiz de ia iniciación de las hos-
Roma, 7.—La prensa Italia- msiro de ia Gooernac-ón señor tilidades. 
na pone de relieve la actitud Serrano Suñer, facditó la si- España, que ha -_chado co 
regu-ando la aplicación de la ley 
de 24 de octubre sobre proteccioa,-
fomento y dc.-.arrollo de las ir.dus^ 
trias. 
Oóras Púb"-«cas.—Decreto auiori 
de mo rmxgún otro pueblo en de- zando al ministro de Obrus Pub^i. 
tensa de la civilización occi-
dental, contra la barbarie asiá-
„ También se han establecido Pática, subrayando_ que tara- do con atención la política in- tica, muestra su honcia sim-
Los medios raio^^omauc^ oespu^ ae oficinas de rec]utaitó2nto de bién en esta ocasión se m a ü . ternac.Onai, cuya gravsuad au-' patia nacía ios" finlandeses en 
l n ^ U e . P e t - ^ voluntarios para el ejército fiesta la ident» alemá,ii, en su calidad de de- c. , . 
cano del cuerpo diplomático.-- ^ ± ^ 1 ' q ^ J u m e n U nota- %%¿on de loa dns paiSes 
E F E . 
..SIMPATIA D E L UBU-
GUAY POR FINLANDIA 
Montevideo, 7.—El Parla-
bombardeado con éxito la base mentó uruguayo ha aprobado 
— . . T^nino-rado v PrAn^nrlt soviética de Baltiski. por unaiiimidad una moción de 
una central eléctñca en - r r L ^ ^ E ^ 2,^^ Las bombas ocasionaron 
E F E . 
gamo se halla todavía en po 
der de las tropas finlandesas. 
Las célebres minas de ni-
S o ? de l a ^ o í a - ártica ^"t AVIONES D E F I N -
tera soviética v hasta ahora w , m k&N¡Ní*KAI*y ^ 
gio han sido amenazadas direc-1 n/1*;™-^*' tf? S o S o ^ I ^ los aviones finlandeses han lamente. Los obreros que tra- ^ ^l/ndesas han real-zado 
baiaa en la construcción _ de 
iUr simpatía al puebio finlandés 
por la resistencia heroica crae 
aparatos finlandeses han bom- opone, a ia URSS en defensa^de 
•viatic   
Í, ^o -sa
i tidad en la apre- menta de modo extreuio, ia t'Sta hora difícil y heroica. 
blemente.—EFE. 
. .ACTUA L A AVIACION 
FINLANDESA 
HelsinsM, 7.—Se comunica 
cas para la ejecución, mediante MU 
basta, oc cbr-is en el río Odra, ca 
na! de Lcuooa, pantano de Trance 
de lleas y González Lacasa, 
Nombramientos de a-t05 cargos 
y personai: ' 
Nombrando embajador en el 
bároaru mvasióñ de Finlandia - A eontinnación, el Ministro 
por Husia, como una de las de dusiieia exjntóo las líneas 
consecuencias naturales del ab para ia reforma parcial del Có Brasi, ai ex ministro don Kaitmm 
Stiráp piaxiccamenco del ac- Higo i'enal. do- Fernández Cuesta, 
tual conflicto europeo y que ^1 Ministro de Hacienda in- 1 En Chiie, al consejero nacional, 
ya íueion previstas por el je- formó sobre la preparación de marqués de Luca de Tena, 
te del astado español en el los presupuestos. Y en el Peí ú. a don Pab o Uní 
COMUNICADO O F I C I A L 
siofci, cerca de Petsamo, si, 
ûen en sus puestos.—EFE. 
Varios aviones soviéticos que cendioren^^los^^ngares: Los 
intentaron bombardear Víirtu-
E L GOBIERNO 
(CONTINUA - E N 
SINSKI . 
. F I N E S 
bardeaáo también en difere- su independencia y 
tes puntos la línea roja—n^E nidad nacional. 
París, 7.—Crónica de la .si-
tuación militar transmitida 
X>or ja Agencia Ha vas: 
E l mauao aiem^n está empe-
puri, han sido derribados por 
,a ar-tillería. 
Aumenta la pz'esión soviéti-
ca en el istmo de Karelia, don 
de se cree hay cien mil 
Estokolmo, 7.—El .gobilerno soldados rojos concentrados en 
finlandés continúa resisfonda el frente norte. E n las proxi-
en la capital de la república, midacíes de Peteano, ios rusos 
Sin embargo, para frustar les cautmvan d&ásmbarcandü im l 
pdsibles planes del espionaje portal tes conlingetes .icí tro-
•soviético, caiabia constanteman pas .—EFE. 
íe de dirección y de húmero 
É teléfono. E l gobierno y la I O S KOJOS NO HAN KO 
mamara • se reúnen todos los TO L A LÍNEA F€*ETIFI-
Jias en lugares secretos. j CADA Í1NESA 
la. evacuación de la pobla-1 Helsinski, 7.— Oüicialmento 
ftlón civil está casi terminada, se desmiente que las noticias naao en auquinr uurrmes, por 
3e calcula que una cuarta par- propaladas por ios soviets, ge-" lo 'cual mukip.licaba los gojpes 
te de todos ios habitantes de gún las cuales las tropas ro- de mano. t>éspiiés (te veinti-
todo. el país, han abandonado jas habían conseguido romper cuatro'ñoras, jas tropas do asai 
•sus puntos de tresidencia.—. Ja línea fortificada finlandesa to e;.|.)cciaiJj:aüas en esta ciase 
E F E . en el istmo de Karelia.—EFE. de operaciones, dieron nuevas 
prueoas de agresiviuad contra 
las posiciones avanzáaas Irau-
cesa.s, en tocio el trente situa-
do al oeste de los Vosgos, es 
decir, desde la región de Bu'he 
hasta el Mosoia. J-ias patrullas 
alemanas han aetuatio ineesan-
tementc. 
- ) E l día había sido tranquilo, 
pero desde el mumenio en que 
cayó la oscuridad, numerosas 
patrullas, eou numero de sol-
ctauos inusitado, salieron de las 
avauzauas alemanas c intenta-
ron acercarse a las posi.Cicnes 
francesas. E n casi todos los 
puntos amenazados, las armas 
automáticas lueron reforzaüas 
por la artiiiería, obligando a re 
tirarse a las patrullas alema-
na.s. VA ruido seco de los dis-
paros de la artiiiería y el cre-
pitar de las ametralladoras. 
de 
presupuestos 
i Se aprobaron los siguientes rrilca y Botres. 
i decretos y leyes. 
(lobermieion: Decreto 
0 
e s p u e s 
París, 7.—León Blum dec-aró t identiñear, han sido vistos hoy al 
hoy en "Le Populairc" que los sO'_€ste de Boergen, disparando sohre 
ciaUstaa franceses "no aceptarán un blanco invisible. L a misma 
después de la victoria, ni ¿a dcs_ Asencia aHrma que se vieren va. 
niembración de Alemania, ni Ja su rios aviones desconocidos que pro^ 
Penuridad de los aliados, -constan, j cedían de territorio noruego._EFE. 
tómente mantenida, como' garantía' 
Esta agitación de la noche 
ha dado por resaltado esta ma-
ñana que ios alemanes han ata-
caito on las primeras horas las 
mismas posiciones que «nte-
syer Í'UÍ'VOJV coacto de tres ata-
ques, sucesivos en la región de 
W'jssenb'.lrg. A pesar de la roi-
toraeión de estos golpes de ma-
lu», ios aiomanes no han conse-
guido hacer prisioneros franco 
ses."—Efe. - peligro."—Efe. 
Londres, 7.—El Ministerio 
dei Aire comunica lo siguien-
te i 
"Ocho aparatos enemigos se 
han aproximado hoy a la costa 
. británica en la región de l̂ 'ir of 
l̂ o.' tn, poco después de medio-
día. Los cazas de ilaa reales 
fuerzas aéreas les salieron al 
encuentro y entablaron eom-
bate con ellos. 
Alrededor de las. 12,45,'los 
aviones enemigos fueron rocha 
gados» y uno de olios resultó 
toeíido por oi Inogo do míes-
tros aparatos. No fué arrojada 
ninguna bomba.Media hora des 
puós del pâ so de Ips fiviones 
alemanes, las sirenas de alar-
ma dieron la señal de fuera do 
G nac ó  u pro 
rrogarnío el [plazo de tres me-
ses concedido" por la ley de 9 
de septiembre de 1939, esta-
bleciendo determinadoH bene-
ficiois a favor de los Ipropieta-
rios de inmuebles dañados por 
la guerra, para su reconslrue-
ción. 
Lecrcto por el que se extion 
de a las corporaciones locales 
las normas acordadas sobre la 
revisión de contratos de obras 
públk-íj.s. 
Decreto anulando las planti-
llas del Cuerpo técnico de Co-
rreos, que se aprobaron en ju-
lio do 19oi.i. 
lk>:'reto fijando el tipo de 
intoK'í- do la Cíiin Fosml de 
Aaoi 1 os. . 
Dee.reU' reorfíanizando los 
General 
de Orden Público c-n la Comisión 
General de Seguridad, a don Ma 
nuel Rodrigo. 
Idem Gobernador de Guipuzcda 
a don Gerardo Caballero. 
Idem id. de Málaga, a don José 
Luis Arese. 
lem id. de Saníamior, al Jefe 
Provincial de' Falange, señor Ruis 
López. 
Idem id. do Badajoz, al Jefe 
Provincia! de Falange. de Teruel, 
clon Florencio Acevedo Márquez, 
Idem id. de Luga, a don Podro 
Morales. 
Nombrando Secretario General 
técnico del Ministerio de Indus-
ftla Cc-iacts'ia, a don Co-nstantí-
ÜO Lobo. 
Nombrando Magistrados para el 
Tribúfiial Especial para conocer los 
ifftTCftdjmrentes uúnanAnte;. do la 
derogación de la ley de divorcio, 
a don Eioj'- Montero Gutiérrez. 
. COMUNICADO OFICIAL 
Berlín, 7.—La Agencia D, 
N. B. transmite la siguiente 
erómea mnirar: 
"Intormaij desde el frente oc 
cidentaJ que en el sector*^de 
británicas, cinco aviónos ingle 
ses solamente, y no aos escua-
drillas, nan logrado penetrar 
ca íerritorio alemán. 
Las baterías aiecianas de la 
don Víctor Cobián Frera, don 
pervicios de la inspección Ge- Adolfo Ortiz Casado y don Ma-
neral do Correos. nucí Busto Maríínoz".-Efe. 
(jrden ooniirmando el dcs-
I tioo do la imprenta do " E l So-
cialista" para el "Boletín Ofi-
cia] del Estado". 
Se aprobó timbíén un expedien. 
te de fusión de ios Ayuníamlemos 
de Arraiza y Zabalza y otro de deslin 
de entre L a L osa y los de Almctia 
ra y Chilchcs (Casíeilón). 
JustiCiá,—Decreto concediendo el 
4 beneiicio de líoeitád condicional a 
dos penados. 
Ha:ienda.—Ka sido aprobada la 
Sey general de desbloqueo. 
A N C E S 
París, ".'Comunicado oficial 
do gUerc-a del día 7 por la ma-
ñana : 
"Actividad de las patrullas 
enemigas y propias, e interven 
ción de la artillería de ambas 
Irdiistria y Comercio.—Decreto ¡partes."-—Efe. 
Beri-Manaarn. cerca de Zwei- isla-ele f l s Bise septentrional 
bruciícn (Dos Puentes) y en 
la región de Birmasens, las pa-
truiia.s enemigas han sido re-
ckazadas. 
Los aviones británicos han 
y del continente, aoncron rue-
go contra los aparatos, que se 
vieron obligados a retirarse en 
dirección a Dinamarca. 
E n vuelo de reconocimiento 
alemalr soorc las islas íáhctland 
de una larga paz futura". Los so 
«¡alistas preconizan nn'«( organiza, 
•̂ión federal de Europa, con garan 
tías económica?.-—EFE 
LAS TAREAS DE LA CA. 
MARA DE LOS COMUNES 
ACCION J U D I C I A L CON_ 
XRA " E L CARNICERO D E 
A L B A C E T E " 
P&rís, 7—La. Cámara ha aproba-
do la orden d.e detención contra el , ^ / r a , se ce-ebrara 
diputado comunista Andre Marty, 
por baber publicado un artículo 
el 'que propaga la consigna de 
P "internactona'", e intentaba .car_ 
Bar ¡.obre Francia, Estados Unidos 
e Inglaterra, la responsalnHdad de 
|a guerra Al mismo tiempo justifica 
h invasión d¿ Polonia por Ale 
ainnia y la URSS ' 
E ' artículo terminaba con d gri 
^ ele " ¡ Abajo la guerra imperial!" 
O'cho artícu'o fué publicado en 
B ^ i c a — E F E 
PON PAPEN SE ENTRE. 
VISTA CON UN MINIS. 
TRO TURCO 
Ankara, 7—A petición de Ven 
^pen, embajador de Alemania en 
- urquía, se ha ce1ebrado una con_ 
^sación, que duró hora y media, 
•Mre dicho embajador y el minis_ 
tro^dc Negocios Extranjeros turco. 
—n loa medios autorizados se 
^n^idcia que esta conversac'ón es 
5 felacionada con la d^tribución 
e folletos de propaganda que se 
^ctende atribnir a la embnjada 
del Reich.—EFE. 
MANIOBRAS DE BARCOS 
•Dfí GUERRA DESCONO. 
anos 
• Londres, 7.—Comunican de Osla 
la Ag-ncla Reuter, que varios 
arcos de guerra extranjeros, sin 
Londres, 7.—En la sesión de 'a 
Cámara de los Comunes, el primed 
ministro Chamberlain, hai anuncia 
do que la sesión secreta para tratar 
de las cuestiones referentes al mi_ 
nssterio de Aprovisionamiento • de 
el próximo 
miércoles. 
La Cámara suspenderá sus se_ 
«iones al día sigu.ente, para reanu 
darás el 16 de enero. E l martes 
próximo el «kÜStTO del Aire hará 
cu anunciada decoración y m'c1" 
roles pronunciará Chamberlain su 
intentado vuelos sobro SleWig-
Ü^istein, entre las 18.30 y. las i y Süurc ^seocia e Inglaterra se 
han llenado la noche en el tren 'IKK Contrariamente a lo que combate entre aparatos aie 
té de Lorena. pretenden las informaciones man(ih y un avión inglés que vo 
lana nacía el nurte. lios alema-
nes se aproximaron hasta el 
enemigo a corta ̂ distancia, y el 
primer aparato, después de ha-
ber disparado abundantemente 
contra el inglés, se lanzó so-
bre él. Los dos aparatos caye-
ron al mar. 
Según ios informes que lie-
COMrNiCAEO mraCSAL 
LE A 
y LA ORGANIZACION 1UVENIL 
E s la madre en la familia, por de la Madre"—por ser esta, como gím <lel extranjero, la mpula. renta años 
JRotíia, 7.—S. S. el Papa Pío 
X I L dará mañana* día oclio, con 
moíiyo de la fiesta de la Inmacu 
lada Concapción, su Bendición a 
ttdo- el mundo", desde la iglesia 
do Santa María la Mayor, donde 
ce.ebró su primera misa hace cua 
su bondad v sacrificio, ia que al 
lado del padns. forma el eje Ospi 
ritual de la misma. Es la oue dtfs 
culpa, ante la autoridad intlexinlt^ 
der oadre. nuesuos Deciuenos ye-
acoítumbrado discurso sobre la « rrós. la «me hora en nuestras au 
íuación miütar e internacional. 
¡SARCO BRITANICO 
HUNDIDO 
eennas; la que reza por nosotros 
al Señor. 
En todas nuestras desdichas o 
dolores, lo primoro que viene a 
1 nuestros labios es su santo nom-
bre. 
Siendo la familia en el nue-vo 
pstaflo, por proclamación solemne 
ton", fie «09 toneladas, ha sido hun fe ^ Falange en su pr^gtama, la 
en el mar del 0rimera unidad natuial del hom-
Lot:dres, 7.—El Almifantazgo co 
mnnica que U rha'upa ?.Wáshk»«-, 
cida por una mina 
Norte. Ocho de sus tripulantes han 




Bucarcst, 7.—Se siguen produ. 
ciéadose misteriosos incendios en la 
región pelro íf'ra rumana. E • ouin 
to de la serie ha estallado hoy, da« 
truyendo una enorme instalac -̂ r, 
para fabricar parafina. Varos va. 
gones de est mercancía y de 
lina han «ido destiu'dos. . E l sinics, 
tro ha durado siete horas. Los pe_ 
riódicos admiten la pos-bilidad de» , 
que se trata de una campaña de sa de éstos por aquéllos se v*ea igual 
bótaje». 1 mente reflejado, y crea el Uia 
hre. ñor medio de la cual, este 
particioa en la tajea común de la 
^^tna: si3ndo basf» cristiana de la 
pxistencta y constituyenclo la íor-
ma iri"Rvt,cabíe—por cristiana _ v 
nacional—oe la vida, la Organiza-
non .uvénil Nacionai-Sindicalista, 
-rtmfuctora y guia de la auténtica 
•nvtintud de España, ha de tener 
••nn ella lazos profundos de unión 
v crlaboradón en la formación de 
las generaciones jóvenes y exal-
tarla ame ellos, para que la amen, 
sientan y defiendan. Por ello, así 
romo hay un dia señalado—el d9 
Reyes-en que los padres mues-
tran el cariño a sus hijos, la O. J . 
siente la honda necesidad de crear 
un día en que el a>uor y el respeto 
hemos dicho,' la representación os ción del avión alemán na po- <. La Bendición será dada a las 
dido ser recogida por un barco once de la mañana, siendo radiado 
de cabotaje en eHitorál crien- el actoi 
tal de Inglaterra 
piritual de la familia— en el 8 de 
jjicembre, nesta de la Inmacula-
da Concepción. 
En este día, nuestras flechas 
femeninas y nuestros muchachos, 
nevarán a su madre la ofren-
da cariñosa de un pequeño obse-
quio, la promesa de una conducta 
mejor, o simplemente la renuncia 
a algo si a ella no le satisface. 
Así, con sacrificio y amor, pon-
drán ante olla su entrega. Y ella, 
que tanto sabe de amor 3 de sa-
crificio, vea en el regalo del hijo 
el más vaUososde lo? tesoros. 
Oíros barcos británicos ban 
sido hundidos por toi|pedos o 
minas alemanas.''—Efe. 
W«W5V.V»V.WJV.VAVBV 
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COMUNICADO OFICIAL 
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OOMUNKJADO OFICIAL 
SOVIETICO 
Moscú, 7.—Se ha facilitado un 
parto de operaciones en el que 
se dice que las tropas rojas han 
conseguido alcanzar las fortifica-
Helsinski, 7.—Comunicado de 
guerra del cuartel general finlan-
dés : 
"Han sido rechazados los aia-
ques del enemigo en la región de 
Valksjaervi. Los soldados finlan-
deses han destruido ocho carros 
OFICIALES 
Mádrid. 7.—Eí Boletín Oficial 
d€r Estado . publicará mañana las 
siguientes dispooicíones: 
Hacienda.—Regulando el pago 
de cupunes anteriores a 1.° de ju 
lio de 1938 rorrespondioute a los 
Bon-̂ s oro d . Tesorería al 4 por 
ciento y los benos. para el Fomen 
to de la Industria Nacional. 
Comunicando hallarse en poder 
del Banco de España la totalidad 
r1 ^ los t í ín^s d" r V i r - " s drl 
Berlín, 7.—Comunicado de 
guerra del alto mando del cjór 
cito alemán:. 
"iün el irente oeste se ha re-
gistrado actividad local ele lia. 
artillería. 
JNuestros aparatos han roali-
zauo vuelos de reconoeimionco 
soore Inglaterra y Escocia, y 
han llegado hasta iay isltrs de 
Shctland. 
Durante un combata 'ú<£ 
desarrollado al este do 1% is-
las holandesas de Tcxel, cho. 
".aron un avión alemán y ot:'C 
inglés, y ambos aparatos e v 
yeron al mar. 
Durante la noche, aviones 
rugieses, procedentes del uu.r 
del Norte, hicieron cinco inteu 
tos para volar sobre Sleswig-
Holstein, pero el tuego de nuea 
tros antiaéreos obligó a ios 
aviones enemigos a retroceder 
Estos aparatos ingleses se reti-
raron, volando sobre Dinamar-
va. No fué arrojada ninguna 
bomba en territorio álemáh."--
.V .SV.W.W-V.V 
de .asalto. 
Él número de carros de comba Tesoro, emisión del 1.° de octubre 
te soviéticos destruidos O inutili- u.tni.o, p^ia prccvciit ai L ^ I I J C 
zados en la ponírisula de Karelia los resguardos provisionales, 
cioner finlandesas en las regiones flesde el comienzo de la gu*.ra Gobernación.—Autorizando a los 
de Wicksa en el istmo de Karelia.' hasta el 5 de diciembre se eleva Gobernadores Civiles para dic 
Reconoce el mencionado1 parte a 82. tar coh carácter ti-ansitorio en las 
que el avance Os muy difícil por E l enemigo hizo algunos vuelos localidades que estimen-pertinen 
las dificultades del terreno y por de reconocimiento sobre la zona- te, normas sobre condiciones de 
la gran cantidad de minas que ha- de operaciones, bombardeando sin arrendmiento de fincas urbanas, 
bían colocado los finlandeses. Tor eficacia las ciudados de Pitkaeran- Aclarando algunos extremos de 
mina diciendo que el mal tiempo ta. E l día 5 de diciembre fueron la orden del 30 do octubre, sobre 
hace imposible toda actividad aé- abatidos dos aviones enemigos la provisión de plazas vacantes en 
rea> Efe, ' por nuestras baterías antiaéreas", las corporaciones locales.—Efe. 
SANCHO pana 
etapa M m m 
Alicante, 7—A las dif'Z de la m* 
ñaña se ha dado la salida a los 
corredores que participan* on 'a 
carrera ciclista Barceh ..v. J. .1 
para cubrir la etapa ue i ŷ d 
cante-Murcia. 
Sancho ha résultado venctsuy: 
PAGINA fSSQTODA * E O '£ 
n f o r m a c i ó n L o c a 
Nos é i c % el ¥ m ú * 
denle da la 
D put ic ión 
A 2.907 295 
p e s e t a s , a s -
l o p a i a a 
£n ifilemiiidiá-
saxi i as 
d e í a A l c a l d í a 
DON FERNANDO GONZALEZ 
R E G U E RAL, A L C A L D E P R E 
S1DLNTE D E L E X C E L E N T i -
SÍMO A Y U N T A M I E N T O D E 
L E O N . 
PIAGO S A B E R : Que en virtud 
do la Ordsn Circular del Minist 
l a Fiesta 
d e l A h o r r o 
La tradicional Fiesta del Ahorro, 
que ce'ebran todos los años las 
Cajas de Ahorres del mundo, si. 
guiendo un espíritu de solidaridad 
y una comunión de ideales tan en 
consonancia con la virtud y con l i 
rio do la Gobernación de 30 de Oc 1 fe. tendrá lugar en mie.stra capita 
l ^ i ó i r i t i Q i a l a s 
!Al recibirnos ayer mañana, 
camarada Raimundo Rodríguez 
|VaIle, presidente de la Exema. 
putación ' Provincial, coincidimos 
su despaclw -del Palacio de 
Guzmanes. con el ingeniero de 
diputación don Pedro -Rodrigui:̂ , 
y ambos nos manifestaron que van 
á intensificarse las obra^ de los ra 
añinos vecina es- de toda la pro. 
>?ncia. 
También iios ceirmnicó el cama 
rada Rodríguez del Valle, que el 
¡Presupuesto ordinario de la Corpo 
ración para el ejercicio de I94>». 
aprobado por la Comisión Gesfoin 
"acsciende, tanto en la sección de 
Ingresos como en la de gastas a 
3á cantidad de 2.907.205.50 peseta:»-. 
v«vBw.v.aav.v.o.v.w.v.v 
Hoy 
JiONRASAS A T U M A D R E 
Estreno. 
Vida Nacional 
b»n a ican&ia 
S E -S E C C i U N F E M E N I N A . — 
CRETAR1A L O C A L 
Se ruega a la¡> camaradas qu3 
a cuntinuación s¿ citan, pasen por 
la Delegación do Auxilio Social 
hoy viernes para recoger la hucJia 
y emblemas y tomar parte en la 
cuestación que se' ceieDrará maña 
na sábado. 
• Angelita Balbuena, Leonida Ba 
jo, Carmen Bahillo, Asunción 
Diez, Rosario Diez, Bsnilde Do-
mínguez, Agueda Cabanas,, Solo-
d-ad Pérez, Carmen Pérez, Amé 
rira González, Adoración Melgar, 
Aoela Alonso, María Luisa Alón 
so Vega, María Alvarez Gonzá-
lez, Araceli Puf-nte, Matilde Tre 
bol, Pilar Aparicio, Petrita San 
Segundo, María Begoña Asia, Ala 
ruja Vergel Bosadilla, Mary Bar-
the, Concha Santos, Angelines 
Quindós, Encarnita Rivera, Noe-
mi Die-z, Adelina Cancela, Leóni-
des Aguerio, Ludivina Alegre, Jo-
sefina Aller García y Concepción 
Aller Pavía. 
Por Dios, España y su Revolu 
pifen Nacional-Sindicalista. 
León, 8 de Diciembro de 1939. 1 
*—Año de la Victoria..—La Secreta ' 
ria Local. 
L a más ccjnmovedora de las 
pelícudas: 
H O J E A B A S A TU M A D R E 
(Hablada en español.) 
Estreno Í*OY en 
tubre dol corriente ano, de contor 
midad con la autorización come 
rida por el Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil de la Provincia, en reia 
ción con la recogida do chatarra 
encomendada a esta Aicakha, es-
pero del patriotismo de todos los 
L.ones^s, su cooperación c-íicaz en 
esta misión. Toóos los poseedores 
¡de metales, hierro viojo y "cnata 
Irras" en general, sea cuaiesquierí^ 
sa clase, deberán con espimü de 
españoles amantes de su Patria, 
C'.itregaria en los depósitos esta 
blecidos en la Calle de José An-
tonio Primo de Rivera, núm. i . 
La chatarra en sí, como los de-
más metales y piezas sin posible 
apiieacióu, nada valen; pero c'l 
conjunto do esos metales y ciia-
tarras, entregados ai Estado, su-
ponen un bastión de la reconstruc 
ción Nacional, toda vez qué clasi-
ficados serán devueltos a la Patria 
en íormas útiles para. Olla. De los 
leoneses, repito, espero respondan; 
al llamamiento que les hace esta 
Alcaldía, y así, ni un trozu de me 
tal o chatarra, por pequeño e in-
s gnificante que parezca, sea ocha 
do en el desprecio del olvido. L a 
Patria que b»-.» os creado, a costa 
do .los mejores necesita de vues-
tra disciplina y entusiasmo para 
su engrandecimiento. Todos, ¡ab-
solutamente todos! los que sien 
tan en su pecho latidos de patrio-
ta, deberán entregar en los depó 
sitos de la Avenida de Jcsé An-
tonio í, cuanta chata.rra. metales 
y hierro viejo',- tengan en su po-
der. 
Por Dios. España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista 
Loón. 7 de Diciembre de 1939. 
Año de la Victoria. 






Véale mañana en 
cuatro de 
actos de 
el silbado próximo, a las 
la tarde, en el salón de 
los PP. Agustinos. 
No necesitamos encarecer la ira 
portancia de estos actos, donde no 
solamente se entona un canto a la 
virtud, sino que se señalan normas 
de un futuro bienestar. 
Cuándo el mundo con su brutal 
desenfreno bé-ico, parece o-Vidar 
los principios le -la Economía bie:i 
organizada, son estas instituciones 
populares la? ciíe fm» precisamen 
te las oorrrii i L ' ^ + í i * en que ha 
de dcscaíisar esa Economía, pero 
sin pasiones ni trastornos que tejos 
de edificar destruyen y resquebr*. 
jr.n lo que el parsimonioso ahorra 
levantó para bien de la cu-tura y 
de la civilización. 
A dicha fiesta, a la que se invita 
por nuestro conducto al pueblo üe 
León, asistirán nuestras aulonda. 
des, y en ella se repartirán tres mil 
pesetas en uibretas de ahorro a los 
niños de las Escue as Nacionales, 
donadas por el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros, y, parte, por 
nuestro Excmo. Ayuntamiento qu-.e 
nes, en colaboración, organizan J . M 
simpático acto. 
AYUNTAMIENTO DE LEON 
L o s c r é d i t o s 
c o r t e a 
el Ayunt miente 
'ANJNCIO O F I C I A L 
Próximo a finalizar el ejercicio 
en curso de I93P, se advierte a '03 
suñores intíusíriales de la 'xV!. 
dad,' y público en general, que de. 
venguen crédito alguno contra es_ 
te Ayuntamiento, por" stKnkústrbs 
0 servicios prestados al mismo,' y 
no lo hayan acreditado con ¿a prc 
sentación de la correspondente fac 
tura, la necesidad le extender ésta 
y presentarla ert la oficina de Fn¿ 
tervención municipal antes del día 
31 de! actual, a fin de que por e.ta 
Admicistración puedan, ser satisfe 
chas dentro del año y vigencia de 
su presupuesto, cuantas obUgacio, 
1 Í S hayan sido contraídas curante 
ex mismo, o al menos puedan S<T 
liquidada? para su inclusión en el 
presupuesto recientemente aprob v 
do para el próximo ejercicio de" 
1940, respondiendo asi a los prm, 
cipios de buena administración y 
debida rendición de cuentas . 
Por Dios, España y su Rcvolu_ 
ción Nacionalsindicaiista . 
León a 5 de noviembre de lOJO, 
Año de la Victoria—El Alcalde, 





.Véale mañana en 
\ 
El T u r r ó n para f O S ' S i n d i c a t o 
• 
psqua&'1' do Auxi l io 
Social 
¿Dónde están los ni ios leo 
nesec? 
jeista es la pregunta que 
brota de nuestros labias y de 
^ '"-• ' - • i '^ o-wv&Czs de la 
vizT.:.ez m ai i-r^'^ar la jor 
nada ae noy, purqu^ la ver-
dad es que sa pDrt?..n bas-
tante mai con los pequeñue-
los de Auxilio Social, ya que 
hasta aiiora, no siendo el 
S'iccria Valeroso y su herma-
na, Carmencita Sabacell, no 
han,aparecido ¡por es^a Ke-
dacci6n para contribuir a 
que no falten confituras a 
o.ros niños manos afortuna-
dos que ellos. Hasia ahora, 
sólo personas mayores han 
acudido a nosotros. 
¿No ss dan cuenta de que 
si a muulkú de ellos no les 
íaiwará t i turrón y las ex-
quisitas íiguriías de maza-
pán y las deliciosas peladi-
has, hay otros niños que qui-
zá tengan que comsntaise 
con mirarlas eín los cicapi-
rates? 
Confiamos en que poco .\ 
poco irán apareciendo por 
esta casa paia déjames a.go 
con el l in do que los ' pe-
ques" para les que pedimos 
saborear las golosinas de Na 
vidad, de las que ya apare-
cen repletos los escaparates 
de las confiterías leonesas. 
Ayer, al igual que el pa-
sado año, acudió a entrsgar-
nos para este fin cincuenta 
pesetazas don Felipe \Ruipé-
rez. 
Y a última hora de la tar-
de nos anuncian uaia caria 
con "algo" dentro, pero !a 
que no abriremos hasta ma-
ñana, por no habernos lle-
gado aún a nosotros. 
Seguimos esperando y con 
fiando en los flechas. 
A Z U L 
E s p a n o ] 
U n i v a r s i í s r l o 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Se ordena a las camaradas d» 
legadas de curso de la Seccfo ?S 
tituto se presenten en nuestro S 
nncMo sindical, Pkza u r 
tedral 2. segando, el. s á h - ^ d3 
La no - •  . , ,c;a será severani? 
te castig:. E . "eramcn_ 
~La . , DeJ • ' provincial de la 
Sección i-ememna del S E U , El; * 
F. MartJü Granizo. s* 
Kfi MARI 
¿.¿anana, 




I O r f e ó n a s 
TrejsitiHos l m m m m í eya-
cuados a Fjrane a por los 
íojo®, regresan aius c a í a s 
hacemos del Orieón Leonés, de 
sus fieles colaboradores, de su 
presiaente, de su direecor.;. 
. Hacer ieonesismo, es amar a 
jpue'dañ, al igual que ellos, León ; hacer arte, es amar a la 
Patria 
Labor ti tánica ^ fh ic i ron ayer para una pronta 
He aqm la calificación que realidad que a León coio^or? 
«••••v.v.v.w.v.v. 
Para hoy viomes. 8 de diciem-
bre oe 1939. Año de la Victoria. 
—oüo— 
S E S I O N E S 
"a B B * 6 8 c * a B S 6 • B B » a ÍS K i) a • * 
En el día de ayer han s.oo asis 
tIdo5 en este centro benéfico lo* 
siguientes casos ocurridos m núes 
tra ciudad: .. 
Aiítcniu Pérez, do 54 años de; 
edad, fué curado de una herida m 
ciso contusa de tres centímetros de 
extensión en el tercio superior de 
la cara externa del. muslo derecho, 
de pronóstico leve y producida al 
ser atropellado por uca bicic ata. 
Pasó a su • domicilio en él Rolio 
de Santa Ana. 
Luis García Alonso, de 46 ajjos 
de edad, fué curado de una herida 
cortante situada en el dedo pu^ar 
de la mano izquierda de carácter 
leve y casual. Pasó a su doraicilk» 
en la calle de Sahagún número 30. 
FeÜpe Martínez, de 16 años de 
edad, fué curado de una herida con. 





Ayer tarde llegaron a León tres 
niños leoneses, a quienes el G orio 
so Movimiento .Nacional, sorpren, 
dió por diversas causas, fuera .le 
nuestra provincia y a los que los 
rojos evacnaroin a Francia 
gi-'a. 
.Son estos los siguientes 
César Novoa Pére?., de 
de edad, natural de León, 
contraba en un pueb'o de 
canias de Mieres' en compañía de 
unos tíos, cuando estalló el Movi 
m'ento. Internado por e! Gobierno 
rojo en una Colonia esco'ar, em, 
barco en los primeros días de or. 
tubre a Francia, "háciendo la trave_ 
sía de Gijón a Burdeos on un bar^ 
co de pescâ . 
En Francia estuvo internado en 
una co'onia escobar. 
Luis Morán García, de 11 años 
natural de La Vccilla. Le sorpren. 
dio él Movimiento ea Saníandri-. 
Desde aquí lo evacuaron, primero 
a Barcelona y más tarde por ferro, 
carril a Bélgica, donde estuvo pri 
m r̂o en una co'onia escolar y des 
pués en una casa particu ar. 
Benito López, de 13 años, natu 
ral de Villademor de la Vega. Se 
encontraba en. Gallarta, do.,de su 
padre trabajaba de minero. Este, 
fué evacuado desde Bilbao a Frari 
ciá donde ha permanecido en IU.ÍÍ 
co-onia escolar. 
Todos ellos vienen juntos desde 
F.uenterrabía. 
í V a V B W a V . W . V . V . V a W B V B 
S 3 8 
g e n 
• a a a a B B B B B i i a m i' • • 
derecho de 
Pasó a su 







HONRARAS A T U M A D R E 
Estreno. 
J E t t E Z 
Noticia de las cantidades reoau_ 
dadas para la suscripción "Santua 
rio de â Virgen de la Cabeza": 
Importe de la prinnra relación: 
10.591,20 pesetas. 
Ayunlamiento-fie La Ercina, 100 
pesetas: ídem de Jcara, 65; ídem 
de Mataüana de Torio, 67,95; ídem 
de Foígoso de la Ribera, 25; ídem 
de Cebrones del Rio, 66; ídem de 
Lucillo. 22,50; ídem de Villafranca 
de! Bierzo. 170,50; ídem de Riaño. 
45.50; ídem de Urdia-es del Pára_ 
mo, 12. 
Suma .de la segunda re-ación: 
574.45 pesetas. 
Total recaudado:. 11.165,65 pe¿ 
setas. 
W a V a V B V . ' B W a ^ V W ' . S W n V a 9 
HONRARAS A T U 
L a producción qit2 
alma. 
Hoy se estrena en el 
T R E S GRANDES 
D E C I N E SONORO. 
A las cuatro, a las siete trein 
ta y disz treinta. 
I i ACONTECI M I E N T O ! I E N 
ESPAÍMOÑL. E S T R E N O . ' 
HONRARAS A TU M A D R E j 
E l füm dé máxima emoción. 1 
L a pehcuia que llega al alma. 
Interpretación de Mae Marsh, 
James Dunn y Saily Eilers. 
Mañana. Presí>ntación de Vale 
riano LeOn en 
DOÍÍ I ÍÍORÍPONDIO \ 
Producción Nacional, gran crea 
ción del celebrado actor, 
-7-O0Ü— 
en la cima del arte regional. 
Los respectivos pápeles del 
boceto lineo lueron eneai-üa. 
clos, con acierto, por Conchita 
Camena, María Luisa Cara, 
vías, Alberto Cornejo, José AI-
¿Que un sin f in de ineonve- . varez "Pito", José Carnintero 
mentes y dilicultades no eolabe José Pascual, Gabriel Gonzálea 
ran al logro total del cometí- y coro general. 
I do? No importa. L l Orfeón Leo 
es más que una buena m-
tención; es un manantial por 
el que se surten y lian de sur-
tirse los más anchos prados de 
las canciones españolas, y sus 
cañizos, son esas docenas de 
nmchachas y muchachos rebo-
santes de juventud, afición y 
entusiasmo; esos muchachos y 
esas muchachas que son el Or-
feón, la canción, el sentimien-
to, el portavoz sincero del r i -
co folklore que tanto nos hon-
ra 
C I N E M A R I 
Pantalla ds Acontecimientoa 
PRESENTA. MAÑANA SABADO, 9 • 
gran actor cómico español 
V A L E R I A N O L E O N 
¿n su última gran creación cinematográfica 
D O N F L O ñ i P C N D Í O 
Producción Nacional, donde se rie de buena ley y S3 
enternece a ratos y se disfruta siempre. 
¡¡EXITO INMENSO DEL. UÁt&i AxwTxSTA Y D E L CI-
NEMA PATRIO i ! 
MADRE 
llega al 
En la Inspección Municipal de 
Vjgr-ancia y a disposición de quien 
acredite ser su dueño, se encuentra 
tíepusitada una cartera, encontrada 
en la calle por Francisco Alvarez, 
domid-iado en Renueva número 2, 
letra C ; y que cuntiene cierta can 
tidad de dir-ero y una cédula per.-
sonal a nombre de Agustín Loren 
zana, del Ayuntamiento de Sarie_ 
gos, 
—Las señoritas Aparicio y Les 
cün, también entregaron en esta 
Inspección, un juguete consistente 
en una. locomotora de madera, que 
1 encontraron en la vía púb-ica. 
Tres sesiones de Cine -Sonoro 
a las cuatro, a las siote treinta y 
uiez treinta. 
¡ ¡ E X T R A O R D I N A R I O PRO-
GRAMA E N ESPAÑOL!! 
L a divertida y orig.nal produc-
ción Paramount 
VIVItáMLfü E N L A LUNA 
Película optimista y de trepi-
dante comicidad, interpretada por 
M A R G A R E T S J L L I V A N y H E N 
RS FONDA. 
riTiO ALFAGEr 
UNICA SESION PARA, E L P U 
BL1CÜ a las T R E S Y M E D I A 
D E L A T A R D E E S P E C I A L IN-
F A N T I L , 
Proyección de la omocionante 
prociuccion del Oeste ,1108 ^ l)0see de gran actor- , 
ÜIH FRicNO Y SIN L E Y ' ^omo fin del espectáculo , el 
Por el célebre caballista K E N [público saboreó las bri l lant ís i -
MAYNARD. mas primicias de. zarzuela Ito-
Aventuras. Proezas. Temerida- nesa, llevada a la escena por 
dc's; , n^nrs v >fr>T^TA TM? • la P ^ m a de Pinto Maestro y 
LAAT^CG0RAYN¿Í^¿AFSSE- l a r compos ic ión del maestro 
' i I V A L ORGANIZADO POR E L H ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
R E G I M I E N T O D E MOís TANA 
núm. oi, en HONOR D E SU E X -
C E L S A PATRON A. 
Magnííicu piograma cinemato-
gráfico en Español y actuación de 
N O T A B L E S A R T I S T A S de L A S 
V A R I E D A D E S . 1 
—0O0— 
Magm-ca la caraeterizaeiiSn 
realizaaa por Ximpa. 
EL PA! í 
Hoy y 1̂, . ^ . . . ^ uel S. E , ü . 
se celeorara como hemos üicho 
.un gran partido de fútbol t u uo 
u'̂ r ai Regimiento dt> iniaiueria 
j uu.n. ól quo guarnece nucs¿ra pia-
j za, con motivo ü¿ ceieurarse la 
E i Orfeón Leonés se ¡presen- Punsima concepción, ratruna 
tó ayer en el Teatro Principal ^ AUia^t^á espuñoi?. 
y gustó, francamente gustó. 
iü] "Ave. Mana" del maesiro 
Vitoria, tres bellísimas compo-
siciones del macsíro L r i a i i e : 
"Por el aire van...", "Riéndose 
va" y "La líedondiíla", cempo-
nían la primera parte del pro-! 
grama, que en unión de "La 
Molinera" y "E l Levantár ibus" 
del maestro Odón, que lúeron 
interpretadas fuera de progra-
ma, en atención a las ovaciones 
del público, constituyó un fran 
co acontecimiento de alto sa-
bor regional. 
En la segunda parte fué re-
presentada la estampa linca 
leonesa del periodista «losé 
Pinto Maestro y del inaesiro 
Odón, titulada, "El .f ilanaon", 
triunfando nuevamente la re-
gionandad eseemncacia con 
sus bailes y romances. 
En su interpretación, Ade-
lardo (Jurrcs irazoqui patonn-
zó las inmejorables eondicio-
Los equ.pos que temarán parte 
serán el K^cmg ae bama, que tan 
buen papel hizo en ei Cain^^i-.^io 
Rí-siónai asiunano y cunurai y 
üe^oi iivo Leonesa, equipo i^cal 
que empisza ahora con tanta íiier 
2a e tmpeiu; 
Es ue eip^rar que todo el pue-
blo ue JL>eon asista hoy a rendir 
homenaje a nuestros solaaaus 
la ñesta que ¿elC'bran con motivo 
ue sil Pairona la Purísima, y por. 
eo-r el primer año que la csi^r^ili 
en la paz. Año la Victoria. 
•Las localiaddv'S pueden auquirir 
las en el Jbajf CCíitra.I hasta, las 2 
ue ia tai de. 
Los sodados, tienen entrada li-
bre en el campo. 
El léstival Sv-ra presidido por tO 
das las auíork'ades. 
C* 5^ 11 
Mañana u.a iiucve del actúa-, «JO 
la ig-esia parroquial de Santa Ma-
rina se celebrará el matrimonial 
engace de 'a señorita Bngiaa Ko_ 
driguez Tarabilla, con el simpati-
quísimo joven íerroviano don José 
Cubillo Martínez. 
Apadrinarán la boda don «W-v— 
tantino Borrega, amigo' del novio 
y la señorita Dora Rcdríguez, her 
mana de la novia. 
FIOY solamente a las CINCO 
Y M E D I A T A R D E . 
C O L O S A L F E S T I V A L A R T I S ¡ 
T I C O C I N E M A T O G R A F I C O O R I 
GAÑIZADO por E L R E G I M I E N i 
TO D E MONTAÑA núm. 31, en 
HONOR D E SU E X C E L S A PA-
TRONA. 
Programa de cine en Español y 
ACTUACION D E N O T A B L E S 
A R T I S T A S D E V A R I E D A D E S . 
noche...", este es el título de la 
promesa que estes autores nos 
' . V * W m m * W m W m m m W m W . W m m 
HONRARAS A TU MADRE 
La producción que llega al 
alma. 






Naciu».tótos.— Margan ta López 
A-onso, hija de Jesús y Mafia»q»* 
viven en Caño número 9. 
francisco López Vega, hijo i|S 
Mannu y Máurina, que vivei» 
Jua.a de Arte, número 2. 
Defunciones. —1 Eutiquia Diez 
Bubtamante, de ocho meses 
«aaa. Teresa Alvarez Maclas, é« 
Su años de edad. . 
V.'.V.VBV& « • V A W . V . V . W i / 8 
A L M A C E N E S 




Toda clase de material eiéctrící. 
Folletones de PROA 
PASTORADAS Y R E Y E S 
[(Autos de Navidad leoneses) 
|JA VIRGEN.—Eso lo deben sa 
ber los cabezas y docteres 
de la ciudad, pues a eLos 
les incumbe y ellos os da-
rán razón. 
BALTASAR.—¡ ob \ ¡ válgame 
el cielo! ¿Dónde se oculta 
este tierno Infante?... Los 
magnates de la ciudad nos 
dicen que no saben nada 
% de él. La señora de esta 
casa parece que nes lo nie-
ga. L a estrella, sin erabar-
' go, con su lengua muda 
nos demuestra que está 
aquí... Pero volvamos con 
todo a preguntar, que si 
este rey ba nacido, talle 
• • tfene esta Señera de ser 
una reina madre. 
GASPAR —¡ Hermosa Señora! 
Sabed que venimos de re-
motas provincias, sufrien-
do incomodidades de ca-
minos muy largos. Si vos 
tenéis algún bijo, no nos 
lo neguéis... 
L A VIRGÉN.—Sólo un bijo 
tengo. No lo puedo negar. 
GASrAR—¿Qué tiempo ba 
que ba nacido? 
L A IRGEN—Solo trece días 
bace que salió de mis en-
trañas. 
BALTASAR.—¿Y nos baréis 
el favor de mostrarle? 
L A VIRGEN.—Me place. (Da 
el Niño a Gaspar, según 
el auto de Gradefes.) 
GASPAR.—¿Y que nombre tic 
ne este bermoso niño, se-
ñora ? 
L A V ilíGEN.—Su nombre es 
Manuel, y si de otra ma-
nera se le busca, llámase 
Jesús... (Se arrodillan los 
Reyes.) 
CANCION D E LOS R E Y E S 
(Con el coro) 
Este es ei 1 ^ 0 , señores, 
aquel hiño reíuigente, 
por quien los tres Reyes 
[ Magos 
venimos desde el Oriente... 
CORO.—¡ Buenos Reyes!... 
REYES.—Buscándole 
[como Rey, 
que rey es; cosa evidente, 
en nombre de los tres Ma-
s [gos 
OS DAMOS ESTOS P R E 
fSENTES. 
CORO.—i Buenos^ Reyes;... 
(Estos versos en mayúscula 
se hacen para ''redondear" lo 
que traen los autos indieados, 
j a que ponen así:) 
"Los dones os ofrecemos, 
también nuestros ccrazo-
[nes; 
recíbelos, Niño tierno." _ 
(Lo cual (parece un batibuni-
11o.) 
Algunos autos añaden esto: 
MELCHOR.—Pastillas de la 
[Arabia, 
perfume al Niño Dios. 
GASr'AR.—Ei oro que Ofir 
[crict, 
sea tributo al Rey. 
BALTASAR.—La mirra pi e-
[servativa 
a su sepulcro 
OFREOIMrENTO D E LOS 
R E Y E S 
MELCHOR. — Seas mil veces 
bien venido, dulcísimo ¿e-
sús, para salud y remedio 
de los mortales. Ojalá su-
piéramos agradeceros tan 
sumo bien y tan grande 
beneficio, pues os habéis 
humanado para experi-
mentar miserias en este 
mundo. Mil bendiciones os 
damos todas las criaturas 
a vuestras plantas postra-
das ; os damos las más ren 
didas gracias por todo. 
Como Dios y como Rey 
os venims a ver boy, su-
mido en esta extremada 
pobreza, pues no habéis 
querido nacer en suntuoso 
palacio. No nos toca a nos 
otros escudriñar vuestros 
ocultos designios; amaros 
y obedeceros es lo que nos 
resta tan sólo. 
(Dirigiéndose a la Santísi-
ma Virgen:) 
Y vos, casta Doncella, 
Madre Virgen, planta de 
Jesé, rosa de Jericó, que 
tal fruto nos habéis dado, 
sed bendita entre todas 
las mujeres. Hoy los co-
ros angélicos, uniéndose a 
los hombres, os dan mil 
bendicines. Recibid, Seño-
ra, nuestros humildes do-
nes. 
MELCHOR.—Y'-o el oro, Jesús, 
[te ofrezco, 
pues como Rey superior... 
(CORO).—Bajaste del cielo 
[e mapire o 
para,nuestra redención. 
GASPAR.—-Yo el incienso os 
[ofrezco 
alto y poderoso Dios. 
(CORO).—Que sólo a Vos per 
[fenece 
el cielo casto de honor. 
B A L T A S A R . — l o la nnrra os 
[ofrezco, 
penitenciario Señor. 
(CORO).—Que sólo viniste al 
[mundo 
para nuestra salvación. * 
LOS T R E S R E Y E S . — (Can-
tan) : Ya de haberos ofen-
dido 
nos pesa, Jesús, muy bien, 
y en pago de aquestos do-
[ne!> 
pedimos nos perdonéis. 
BALTASAR.—Hermosa y bue 
[na Señora, 
¿queréis en este portal 
hacednos el gran favor 
de dejarnos descansar? 
Porque llegamos rendidos 
de nuestra tierra natal, 
la bella región de Arabia 
que tan alejada está. 
(Esto no se halla en ningún 
original, y lo damos para re-
dondear la escena.) 
M E L C UOR —Permitid que 
[descansemos 
junto al Señor celestial; . 
será el mejor galardón 
de tan largo caminar. 
L A V I R G E N — A vuestra dia-
[ posición 
se halla este humilde por-
[tal. 
(Bntranse en el portal la Vjf 
gen y el niño, y los tres Reyes 
se acuestan a la puerta.) 
ESOBNA I V 
Aviso del Angel a los Reyes 
Magos. 
A N G E L . — (Cantando): Rey?* 
[famosos de Aram» 
que dejasteis vuestros r^r 
1 I UOSj 
y con humildad vinistetó 
a adorar al Rey del cielo. 
Levantaos presurosos • 
de vuestro [profundo suc 
[no, 
caminad a vuestra patriít 
con gracia, paz y consuelo. 
Caminad, llenos de gozo, 
con alegría y contento, 
sin ver al impío Ileroues, 
(Continaará). f 
Vierfles 8 S aietem'bré dé 1939 • 
Uímlegít'ma g'cria leones i 
P E O 
E l M a e s t r o U ñ a r l e 
S P A Ñ A 
f l . u de 1» ^ura ,ne1m,,,a' s,,ni::t- « «"««ese músid.. 
1 v lK»ndadu>a, de ilustre músico pafiaüo-t jr,!rrion 
,IC4*A don Manuel Unartr, maes. cstovi... 
liuiniMe vioVta on ' \ y f ^ aprendido bien las íecciones 
O"'0 U¿^rcs que lî 'V *e u'ie en 1,61 Maestro Uñarte, ya CMHV hoy. 
;ia <'e |a ¡lt.ura menuda, sunpá- si BÜUÍM!* m«-, estarm más acom 
iormenic dj !<' que 
Lsta vida interior de la música 
[parece linber robado al Maestro 
Uñarte toda la materia. Pequeño, 
delgadito, ' nervioso, vivo, apenan 
ojos, nariz y dedos* ágiles,, como 
comj'emento de um solana que 
l ti te, . 
de \á Catedral, va. 
tomposiiión, di_ 
lita y l .ndadu> 
po de Cajjilk 
yaI, estas Huras. 
¿iamo*, "a dos voces": Ja letra es 
^ y Ja música... de Kmi-ia-.o 
fierren», el otyanisia dp bj Cate. 
jjra'. íom') u ^ '̂s de ella" 
fluiere y venera a es'c ilustre ar_. 
luja y bendadoso sacerdíitc. 
den Manuel en León hace Nao cuatro añus y ape. sesenta y 
' |,a balido de su ciudad natal, 
£ ( i r vive í<'liz y estimado y... 





distracciones, un ratita de 
- mtríicales ¿jasen, ootas y más notas
v cigarro tras cigarro porque es 
L fuindcr incansable desde sus 
de seminarista, en 
lr,5 colillas de é l . del difunto 
gnn Francisco Suáre/ Erna y cree 
n n r d<.n Salvador D. Quintanilla, 
dieron lugar a, una 
A liA V I R G E N Y MADRE E N SU DIA ESPAÑOL 
L a solemnidad del día, impone una meditación profunda, 
sobre el motivo que eternizó la adoración a la más admira-
da y admirable d? las mu jeras, qus adamas de haber sabido 
conquistar la virtud' inmensa de saber ser mujer, ha sabido 
coronar, su tlon divino sabiendo también ser reina y señora 
de todo lo creado. Ha sabido ser sencillamente, con esa ele-
gancia espiritual que apodera los dones femeninos y elevados, 
Virgen y Mnclre . 
L a suprema adoración que inspira tan elevada categoría 
humana y divina, nos arrastra a rendirla con el más fervo-
r a que corcinos. ^ A t S ^ fOSQ VOtod* adm^*»* * ^ Í ^ ^ ^ S l 
cmto. fi,no y bondadoso. ts de un 1110 una flore:: • silvestre perdida en el fuego místico de la 
r - l T ^ V a ^ t ^ l X recordarla con esa fie-
e sunpat a dentro de una modes. j bre espiritllal que d 3 V C r a e] almai cuaIldo se p;ensa en un ser 
tía encantadora. ( ¿¡yg,^ y la divinidad de su esencia y de su presenala, nos 
Hasta aqu. e. homore Qüedei • arrebata hojr( para dedicarla la más pura de nuestras medita-
ciones, sencilla, rírr.fnnrta « 
vendría estrecha a un monagudlo, 
es UKJO ajma y espintu. 
í'eru IMÍ ua músico de esos en 
sinnsmaau*. distraídos y estrafaU 
Hasta ac.u. e! hoinbre Quédense 
sus obras para otr  día. 
L A M P A R I L L A ciones. sencilla, profunda' y encendida en" ^ 7 ^ ^ ^ 
ie nuestros anhelos y de nu^tros 
fcnenus tiemuos de 
que las colillas 
Francisco Suárez Erna y, c 
«1 caíióm'go -• 
tín^iieante liistorieta que liaría reír 
ê Inicua >rma a los lectores. 
|j<«) Manuel Uriarte es tan de 
Ja Catedral de León como la 
ÍFnivlana". A los siete años, era 
gfcle de la "Pulchra" y conservó 
muchos años una hermosa 
r í e u m á t r c o s ^ L u b r i f i c á n t e s z r A c c e s o n c s 
EtcicSetasrrRecauchi í tadoszrElectr ic idad 
C A S A V A L D E S , C. A 
AVEmpA PADRE ISLA 26 
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w m * * ^ ...... ^ 
guiante 
Futre el canto y la Iglesia de. (J 
|Wier«»n su vocación, y perfeccio. j j 
sus aptitudes y pata sarer 
I Oi-nnó esta 
jiaron SU 
'dote emiiezó a 
»ico sijí'iió... 
Aun era seminarista, y fué rum 
|»f¿id.i segundo organista de la Ca 
tetlral v antes de terminar la ca. 
rr^ra eclesiástica, después de hri. 
Uanfe* eiercir.ios y reñidas ono-i. 
rinnes fué nomhrado he^eficiado, 
cv>;i ramo de organista en esta Real 
C.iWiata de San Isidoro, cargo que 
Jflp>.etnpeñó dnrarnto diez años, para 
rasar a ocupar el de b/ganista en 
lá CaN-drat. 
vacante, tamhíén por 
la muerte de' famoso 
milico señor Areal. , 
Vacante en mieMro primer íem. 
pli> la plaza de maestro de CapiUa 
|inr haber sido nombrado don Ma 
ruriiu Neira beneficiado organiza, 
lii-o ni^kiones al a vacante y 
fJesde enf/wces es maestro de Ca. 
pHU de I3 Catedral. 
también rmnjhrad* por eT 
entonces ohNpo Dr. Gullatnet. pro 
fesor de Música y Catm» Grcgpria 
lio del Seminario, car̂ jo (¡IU- vi?ne ¡ 
desempeñando hace vein,t»irós año 
y Prt 'el (|ue ni él pensarla tjue le 
retratare a vuê a pluTna un día 
aquel discípulo enredador y trasto 
que desafinaba en los "K.vrie.s"en. 
tre una tempestad de careajadas ni 
yo en aue aouel mal "oído" musú 
cal había do convertirse en otro 
©k'o peor... de absorta sordera. 
¡Cuánto nie'pesa ahora no ha. 
1 1 9 0 
P L A Z A 
en la 
A U T O - S A L Ó N 
ComereísV In&ustriQ! P l̂Uié?, $. A. 
Garage y Talleres con personal especializado en la. ropo-
ración de autcmóviíes.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Kecauchucado. — Luorificantes, neumáticos, 
accesorios de automóvil.  - i  rer, 1 \ accesorios de automóvil, 5 \mr'mrim'Jm''~~Jm~~~~~~~'""'~~~~~'~*r*:, 
:::::;z-z\ sses^. roo i f . c i n e m X r I 
organista de la Ca ¡ . PABRE ISLA. 19 8 ¥ 1 • \ 1 PADRE ISLA. 19 * y I L L Ü ^ it A C A, 8 
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, r— -
cia Ella, Diosa y Sei 
desveles. 
Sus atributos, de Madre y de Virgen, nos transportan a 
ideaciones elevadas, que solo ella sabría comprender. Para 
el mundo, coa esa sencilla apreciación de la vida, en el día 
de hoy, sabe rendirla, como holocausto a su recuerdo y vene-
ración, una memoria que se traducirá e» la dedicatoria del 
Día de la Madre Española. 
Todos los hijos, en el día de hoy han de ofrecer por in^F* 
cesión do su madre en la tierra y en el quehacer diario, una 
prueba de mayor respeto, de profundo cariño y de mol vida-
ble veneración. r>or haber sido designado este día de la Vir-
gen, el día de la Madre. 
L a norma perfecta en la disciplina y en el querer, imponen 
que sea esta misión encomendada, por los que saben mandar, 
la que mejor se cumpla ya quj. no solo va en ello, el cumpli-
miento de un deber disciplinado, sino que se cumple también 
un placer espiritual que rememorará eternamente la felicidad 
de un día tan señalado en la vida, y que permite trocar, el 
día de la Vigen en el día de la Madre. 
Todos los rincones de la Patria, estarán dedicados con esa 
se'-.cillez clásica de las virtudes familiares, a ensalzar a la 
Mujer y Madre española que son las dos más altas virtudes 
que la Virgen ha dado a la compañera del hombre. 
V 1 Rendiremos pues, nuestra mayor veneración a la mujer en 
8 este día, por estar lleno de sus delicadas inspiraeiones y ds 
I sus exquisitos sentimeintos de pura feminidad, que la llevarán 
j a ser madre y por ello adorada con más sentido respeto y en-
I tusiasmo en este su día de la Virgen. 
I Honor y admiración y la Mujer y Madre española. Ora-
J ción y meditac' m a la Virgen y Madre. 
J| • • . A L F K E B O C A R V A J A L 
I! 
B A R " F L O R " 
; A n t es E s p a ñ a ) 
Próxima apertura 
speciaüáad cu Cafl , Bocadi-
vinos, licoies y damás 
aiiiculof. 
LA UNION 
y el Fénix Español 
Compañía Nacional de Seguros 
Seguros de incendios, vida, accidentes 
del trabajo, individuales, responsabili-
dades civil, transportes y robo. 
Subdirector para lá provincia de León: 
J s t é f t i a i o Korveito Ibáñtz 
Oíidnas: Legión Vna, núm. 4, 3.° (Casa Koldán). 
Teléfono 1733 
l I 
a r a g e m 
©8 han rec.b.do ios ú l t i m o s mo-
delos en B2CÍGLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso-
rios Para ios mismos. 
CONSULTEN P E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F U M O 1162 | 
Pantalla de Acontecimientos 
y iEP.NES 9 de Diciembre de 19^9 (Festividad de la 
Purísima) 
P R E S E N T A la obra más bella y conmovedora del Cinema 
H o n r a r á s a í n M a d r e 
Fina F U X MABLABO EJS' ESPAÑOL 
I 8 
í \ 
razón de las madres y 'UmL> altar Br«¡ 
^ -—MÍ ua 
P O L I C I A A R M k D A 
"/Vu.cr'", 
Instancias hasta el. 31 de tubera bre; Exámenes 
^ 1.° febrero 
•'CONTESTACIOPÍES- por Agentes Invesügación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PiiEPArtACiON por los mismos, 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON ' 
'mil 
ler 
Para muti'ados; ex comba. • 
tientes; ex cautivos; huérfanos | 
y otras persoiias víctimas de la ^ 
guerra.. I 
CONVOCADOS concursos pa | 
ra cubrir: 800 plazas de M U . I 
ZO D E E S T A C I O N . Edad. I 
18 a 34 años. Y 320 de F A C | 
TOR. Edad 17 a 24 años. 
Para la preparación urgen. 5 
te de la documentación neceia_ I 
ria par̂  solicitarlas, en toda E s . | 
I paña, acuda enseguida a la 
S AGENCIA 
K C A N T A L A P I E D R A g 
I Rayón, 3, (frente al Banco de I 
I España). Teléfono 1363. L E O N | 
O ^ : 0 <&. O ^ S 3 E = Í , £ 3 
Cura quen^,duras ezcemas, granulaciones, herpes 
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, gran 
nes de los niños y sarna 
Publicidad R. E . O. 
úlce-
nuiaciO-
GROQUIÑOL, S I E T E Poetas 
s!n hilos, sin electricidad en ia 
cabeza. Especialidad en cortes de 
pelo 
P E L U Q U E R I A " E L ASEO" 
General Mola. 3. L E O N 
u m i ^ L Ú * ¿ J** » ¿ a *i a a v * / a a 
¡ATEN CÍO N/ 
C J 
L O S A D 
P A R I O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 n 2 y de 4 a 6 
Ram.ro Balouena, 11, 2." Í2í;da. 
TURNO D I h fiM4CIAÍ 
S E \ Í ± Í \ L J . ^ la cciitíd! e1 iíc 
i'arunio del b^. p¿i "eulvttoe'-
oad ue su üueiiü. be dan íaub,-
dcücs. 'i,ratáf c^n cJ misaio, 
írecio Dic¿.—E-l/V?. 
Coche alemán irarca 
, derraott». con vcmiti es 
kilometius. Ocho cdúaiiuí. 
nu- ue' Lente. Y cntvro-
s ciaiiclrus .cerrado, je scr-
VJCVJ púbiióo, CJI inmcjuiaijies 
coiiLi.ciones. Santa Ana nume-
ro oU. Manuel Alvarcz.-E-icüO. 
St, VtsNDii una casa en el -iiiu 
m;:s céntiico, propia para nego-
cio, prcou twOnonnco. x'ara tra 
tar: Aloertó Acevcdo, Mausiha 
de las Muías "(León;.—E-líjJ-í. 
S E VIUMDÍÍ una vaca holandesa, 
avecada a parir, segundo parto. 
Informes: Gregorio ¿''ernandez, 
Toral de los Guzmanes.—E-1S()4. 
T R A P E R I A . Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase 
de trapo, papel y huesos y se 
venden trapos para limpieza.— 
E-18Ó6. 
CAMIONETA, marca Chevrolet, 
6 cilindros cu perfecto t-stado, 
se vende. Informarán: Luis de 
Paz, Padre Isla, 22. León 
-i::-18ü«. 
V i V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, dé donde recojo los 
De nueve de la ¡Biaii.aua a coio 
de â noche: Señor Sa-gado, P-aza 
Durante o- mes de diciembre. per_ de Santo Domingo.—Señor Barthe, 
mancóte garantizada a 6 pesetas. I Platerías. 
Hispano Argentina, Peluquería de. Turno de noclie: Señor RodrL 
Señoras, Cervantes, 4. Teléfono 1973 [ guez Mata, Ordoño II . 
FUNDICION Y TALLERES n i e a S 
<4e C o i ^ s t i u v i c i s n e s y R e p a r a c i o n e s M e c a a i c a s 
« N u e v a E s p j y r a » 
Í ^ A R T A D O S S 
| ^LEÍÍ O^O 1425 4 / 4 
'"^•vv-w» 
L E O N 
PÜENTTE CASTRO 
plantas de vivero. José Senánez. 
La Bañeza (León).—E-1809. 
S E T R A S P A S A un Bar en la ca-
lle Azabachería, núm. 8. Intor-
mes en la misma.—E-1875. 
S E T R A S P A S A cantiña, con tien-
da de ultramarinos, buena clien 
tela, próxima a la capital. In-
íormes en esta Administración. 
—E-187Ó. 
S E V E N D E ima casa en la Virgen 
del Camino, compuesta de p-anta 
baja y principal. Para tratar con 
su dueña. María Martínez Fernán 
dez, en la misma. 
Q U I E N de:ee comprar tres o cuatro 
metros cúbicos de nogal, puede pa 
sar a tratar con Horacio García, 
Cabreros del Río. 
V E N D O partida chepos. Para tra_ 
tar: Vicente Alvarez. Armunia 
León). 
SK C E D E habitación con • 
• • : .. Illll 
cacma, con u . o doi> camas. Ra_ 
zón. i'er.jando de Castro, numeró 
29. tercero, dcrcdia 
S E E N C U E N T R A deiiositado un 
machu en Trobajo dei Cereceda, 
en casa del vecino Claudio' Ditía1 
go. La persciu que. acredite ser 
su dueño, puede pasar a recogerlo 
.en ci mismo. 
S E l l i A S ^ A S A para dedicarse a 
otro negocio, una. panadería, bue_ 
na cliê uê a. Iníormcs en esta Vd 
ministración. 
Se gratííkani.—E-18S8. 
S E V E N D E Registradora Natio-
nal (tipo Bar). Razón: Bar Ro-
vira.—E-1889. 
S E V E N D E coche Citroen 5 H. P 
buen estado. Razón: Porfind V 
dales. L a Bañeza.—E-189U 
¡AUTOMOVILISTAS! Vendo Ci 
-mión Ford 4 cilindros, 17 c. v. 
chasis largo, palier flotante con 
carrocería alta de chapa, ruedas 
nuevas, semí-nuevo. Urbina, Ba 
yon, 1. 2.° León.—E-1891. 
E X T R A V I O S E burra parda, con 
ipna manta y vari cosos más, 
trayecto Plaza de orano a las 
. afueras de León. L a persona que 
la haya encontrado, puede entre_ 
gárscla a su dueño, Cristóbal F i 
dalgo, en Villoría de h\ Jur> 
dicción. E—1895 
H E R N I A D O . 
Ni ofrecemos imposibles, ni preténdemeos curar lo in-
curable. 
Nusstros aparatos, modelo de técnica, construidos 
exclusivamente para cada caso, son la única esperanza 
y garantía del herniado. Con el nuevo método alemán 
lOilA, ligero, sumamente adaptable, suave, cómodo y üe 
fijeza absoluta, garantizamos la contención y reducción 
de la hernia por voluminosa antigua o rebelde oue sea. 
M U T I L A D O S 
Brazos y piernas artificiales articulados, últimos mo-
delos, importados de Alemania, unos y ocros construidos 
en nuestros talleres, aparates correctores, corsés, lajas 
para estómago y vientre caido, vendas y medias • para 
varices. Para encargos y detalles visite usted a nuestro 
delegado especialista en: 
SAHAGUN, Sábado 9 Diciembre H O T E L VDA. H E -
LEON, Domingo 10 Diciembre, H O T E L OLIDEN. 
L A VECÍLLA D E CURUEÑO, Lunes 11 Diciembre, 
FONDA OREJAS. 
RIAÑO," Martes 12 Diciembre, FONDA E L MODERNO 
VíLLFRANCA D E L BÍSRZO, Jueves 14 Diciembre, 
HOTEL COMERCIO. 
PONFERKA•....>, Vieraea 15 Dicifembíc HOTEL MO-
DERNO. 
Visitasr do • i 1 de la mañana. 
toiOÜatfclA OKTOPBDICA 
HISPANO ALEMAN 
Director-coi .su ucicr alemá n Mun ch, D. el e 
Hoilederer 
C ^ Pignatedi, a.—teléfono 37-95 
APARTADO V5Y.—ZARAGOZA 
J-;an 
y medio por 4 y medio metras. 
Razcu: Lorenzo Gaitero, Valen 
cia de Don Juan. E—1894 
P E R D I D A de u:i zapQto desde 
Puente Castro a Avenida del Pa 
dre Isla, número 10. Se ruega 
devolución en Avenida del Pa_ 
dre Isla, 10 (Portería. 
P E R R O D E raza pomeriana, co, 
üor cane-a, se exravió en el Pa_ 
seo de la Cccidesa. Razón en Con 
desa de Sagasta, I I , daidc gra_ 
tificaf án. 
S E P R E C I S A en casa particular, 
para tres personas, dos habita, 
ciones, con pensión, y orientación 
mediodía. Se reciben ofertas, al te 
léfono 1562. 
NORIAS de todos los tamaños se 
construyen en los Talleres de â 
Mealúrgica Industri?.'-. Calle A.5_ 
•rvfrs mtirifro 9- León. E—I09Ó 
AGINCk DTNÍGOCÍOS SOTO 
Santa Non:a, CASA SOTO (al lado del Auto-Estación). 
Teléfono 1948.—LEON 
.Solicitudes y escritos de todas clases: cobros de créditos 
y pensiones: Certificador de P E N A L E S , licencias de 
CAZA, pesca. Compra, venta, hipoteca y administración 
de fincas.—testamentarías, declaraciones de herederos, 
legalizaciones: expedientes de todas clases. 
CONSULTE A E S T A Ati^lsCiA, le resolverá cualquier 
asunto. 
8 0 0 m , z o s d o E s t a c i ó n , e d a d 1 8 a 3 5 a ñ o s 
3 2 0 a ® ia.tOica, « a b a 1 / A Séá « n o s , 
Para cuo*^ c mutilados; E x combatientes; E x uau- | 
tivos y personas de famnias victimas de la GUERRA. S 
Admisión de instancias^hasta el j,0^de^ diciembre.^ % 
jli mi l i l l i l iÑl i i mil I ii i ligliilMii inT " I 
fl -DR CARLOS DIEZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de DÍOÍJ, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) } 
Espscialista en enfermedades del 
RIÑON.—GENiTO-URINARlAS coa su cirugía y P I E L a 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isia, 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, loS4a 
Corusulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. A 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
IVIARriNEZ Y C \S /S , S. en C 
^ E S OS—CEMENTOS T 
ASüLüJOS— CAÑIZOS 
BALDObiNüS — l^ODUicOS 
H^kRAMj.üNT AS— BALAN»; 
ZAS < 
BOMBAS—TUtOS de GOMA 
F E R E E T E R I A en G E N E R A L 
faiiS—^jciÜiiii.S— jriüüblAw^á 
LíNOL^uM — COOxNAS 
^Cü^.üittlCAS 
ARTICULOS R O C A L L A 
E S T U F A S 
f á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c i a 
Ordoñs li ,18 :: L E O N : : Teléfono 1165 
B U E N A 
VENTA EN BOTELLAS Y GARRAFONES 
PRECINTADOS y CAPSULADOS 
IOS TIROteSES LA. Vslcrkío Cniistbo 
¿o f A m m , ! : • : ;-s T g l é b o 1. 
a» K O A Vienes 8̂  de dicî nibffi dé i 959 
en toda Espa 
la i ieia dé la 
amigos 
níiico 
franceses de Etpaña, hacen un 
á^ttitivé para AUXILÍO SOCIAL 
' Madrid. 7.—En i-i Delegación 
Naciúna) de AUXÍUD Social se ce 
flebró ayer tarde la solemne eiiire. 
ga de dos equipos móviles de pue 
ricuitura, compuestos de dos ambu 
landas v dos automóviles que sir_ 
yeiv de tractor, con que el Comité 
df Amigos Franceses, de Auxilio 
SiíciaJ. obsequia a esta J nstitucióo. 
l>iclio Comité está, compuesto 
por persona idades adictas a la cáu 
sa del Caudillo durante 'a guerra y 
Se pudo •fonnar de modo oficirri a' 
¡ser nombraijú RH España, como em 
bajador, el mariscal Petain, que 
aceptó su presidencia de honor. 
E l énvbajadoi francés, marisca;1 
Petain, hizo ayer entrega del 
plértdido donativo a la Delegada 
.Naciórtal de Auxilio Social. Merce, 
des Sanz Bachi'ler. pronunciando 
Unas cordiales palabras que fueron 
contestadas por el ministro.vicese. 
cretario del Partido, don Pedro 
Camero, del Castillo. 
Las ambu.-ancias han sido traídas 
. tlcscle París por la baronesa de La 
garde y la secretaria de Auxilio 
Social en Francia, que supieron ven 
cer las dificultades que en estos mo 
snentos supone l'a • exportación de 
Brtículos semejantes, obteniendo del 
Gobierno francés toda clase de fa. 
ci-idades. , 
Los citados equipos constituyen 
verdaderos modelos en su género, y 
están dotados de cuantos adelantos 
puedan imaginarse j mesas de ''e. 
conocimiento, cocina dietética, con 
agua caliente, regeneradores de gas. 
ÍUiz eléctrica, etc. Las citadas am_ 
bulancias, con sus equipos de mé_ 
dicos y enfermeras puericultores, 
están destinadas a ir recorriendo 
los pueblos y aldeas, permitiendo 
así intensificar en los núcleos rura 
íes. la labor de protección a la raa 
ternidad y a la infancia, llevada a 
cabo por la obra nacionalsindiclisia 
de este mismo nombre 
PAfí/ l CELEBRAR E L 
DIA DE LA MADRE 
. Madrid, 7 — El Monte de Pie. 
dad y Caja de Ahorros de Madrid, 
por acuerdo de su Consejo de Ad. 
ministración, ha dispuesto conceder 
mañana, con motivo del Día de la 
Madre, una libreta de ahorros con 
imposición de cincuenta pesetas, a 
¡'as cincuenta madres viudas, domí 
ciliadas en esta capital, que reúnan 
mayor número de hijos menores de 
edad siendo preferidas las, viudas 
de combatiente? y las que carezcan 
Oe medios de fortuna. Además se 
concederá una libreta dé ahorro, 
con veintipinco pesetas de imposi. 
ción. a todas las madres que den a 
luz dentro de las veinticuatro ho_ 
ras del Día de la Madre. 
X X X 
Bilbao. 7.—La O J" de Vizca_ 
va. celebrará mañana, con gran es 
•olendór. el Día de la Madre Ade. 
más de lo sactos íntimos de los fie 
chas en honor de sus madres, se ce 
Vnrarán -varios actos oficiales, en. 
tre ellos una. misa de comunión, ron 
asistencia de los afiliados y de sus 
mad res. Habrá también un desayu 
no para afiliados, asi como una ve_ 
lada de homenaje especial de las 
madres vizcaínas, con intervención 
de los coros de la O. J . femenina 
v mascu-ina. Se dará en ella lee. 
í'.tra a un artículo del concurso ü . 
terario celebrado entre los afiliados 
para exaltar a V madre española 
y habrá un concierto a cargo de la 
banda de música de la O. J . y de 
la bánda de tambores y cornetas 
de Bilbao. 
INAUGURACION DE, UN 
COMEDOR DE A U X I L I O 
SOCIAL 
Manzanares. 7.—Un comedor ín 
fantil de. Auxilio Social, en el que 
reciben asistencia diaria más de 
cuatrocientos niños, ha sido hoy 
inaugurado. También se. ha inau~u 
rado una cocina de hermandad, en 
la que- diariamente se sirven comi 
das a 250 necesitados, . -
N I E l ' A EN LA COMARCA 
DE REINOSA 
Reinosa, 7.—Ha comenzado a 
nevar en la mayoría de los pus. 
blos .de esta comaics. Todos Jos 
montes se hallan cubiertos de nie« 
ve, 
REGRESA . A I T A L I A L A 
M I S I O N QUE ASISTIO 
A L ENTJERRO DF. 
JOSE ANTONIO 
Barce-ona, 7.—En^ un avión es. 
penal,, han salido para su país ios 
miembros de Ja misión italiana que 
vino, expresamente para asistir al 
entierro de José Antonio y deposi 
tó la corona enviada por el Duce 
para ser colocada "en la tumba del 
Fundador de la Falange, en E l Es 
corial. 
Acudieron a despedir a esta re. 
presentación., el personal diplomáti 
co de sú país, la.s autoridades loca 
les y jerarquías del Movimiento, 
que al emprender el vuelo despi. 
dieron a los delegados italianos con 
»n 1 Arriba España I ¡Viva Fran. 
00!. Ya en vue '̂, los italianos arro 
jaron una corona de laurel en alta 
mar, hemcuaje a los marinos caí. , 
dos en la Cruzada. 
L A FIESTA DE L A P U R J . ' 
SIMA EN SEVILLA 
Sevilla, v . - -En la basílica metro 
pQlitaha están terminados los pre_ ' 
parativos para la celebración de Ja • 
fiesta de la Purísima Concepción. 
Las columnas del templo han sido 
revestidas de magníficas Colgadu-
ras de terciopelo rojo, galoneado 
de oro y ha quedado instalado d 
valioso altar de plata portátil. 
A las nueve de la mañana de 
hoy se han cantado los pr.mero.s 
oficios de la festividad y a las tre 
ce se cantaron vísperas pontificales. 
E l cardenal Segura, revestido de 
valiosa capa de] siglo X V I I . ento 
nó dichas vísperas y la orquesta 
interpretó •los salmos de Perossi y 
Torres. 
EL GENERAL A L V A R E Z 
ARENAS EN BARCELONA 
•Barcelona, 7,—El Inspector ge. 
neral de la Guardia civi-', general 
Alvarez Arenas, estuvo en visiía 
de inspección en el cuartel de la 
Guardia civil de la calle de Aus. 
sias March, donde fué recibido por 
el inspector de la Guardia civil de 
Cataluña y después en el cuartel 
dirigió una .aocución a las fuerzas 
y celebró una conferencia con el; 
citado inspector de Cataluña y de. i 
más jefes y oficiales. . E l general ' 
Alvarez Arenas, Visitó también al 
Gobernador civil y al Alcalde y se 
tras-adó después al obispado. 
E L CONGRESO.DE LA 
ORGANIZACION DE 
. emeos 
Sevilla, 7.—Esta mañana ha sL 
do inaugurado el primer congreso 
de la organización nacional de cié. 
ios, que patrocina el ministro de 
Ta Gobernación. 
Asistieron numeroso? asociados 
de Sevilla y su provincia. Presidió 
el delegado nacional de la , ogani. 
zación con la mesa del congreso y 
representaciones de los organismos 
provinciales. 
Comenzó el acto con la interpre 
tación de los hinmnos nadoñál y 
del Movimiento, que los asistentes 
escucharon bntzo^en alto. Al fina' 
de •los himnos se dieron los' griios 
del Movimiento y después de anun 
ciarse por el secretario las cüestid 
lies que serán tratadas en eL con. 
greso. el delegado nacional pronun 
ció. un discurso, en e' que expresó 
el imerés que representa para los 
ciegos la celebración de esta' re. 
unión nacional, en la que serán tra 
lados "temas de suma importancia y 
queda patente cómo el nuevo Esta., 
do se preocupa por todos los espa. 
ñoles. Dió cuenta también de la 
labor realizada hasta ahora por lá 
organización y todas las - asocíacb. 
nes provincia1es y la preocupada 
constante y el deso vivísimo de ele 
var Ja condición de todos los cié 
gos. para convertirles en seres útí 
les a la sociedad y capaces de ga. 
narse la vida. 
Terminado este «¡¿ícurso. comen 
zó inmediatamente el estudio de 
las ponencias que se tratarán. 
FALLECE U N ILUSTRE 
PINTOR GALLEGO 
Santiago de Composíeia, 7.—Ha 
fallecido el ilustre pintor, Jesús 
Corredoira, que se hallaba enfermo 
desde hace tiempo. 
Mañana, a las once y media su 
cadáver será trasladado al cernen, 
terio de Lugn. de cuya ciudad era 
natural. 
Con la muerte . del pintor Corre, 
doira, el arte de la pintura pierde 
uno de sus má^ destacadas figuras. 
Sus cuadros eran especialmente co 
¡nocidos en Nueva York, Buenos 
Aires y La Habana, donde obtuvo 
grandes éxitos artísticos y econó. 
micos. Uno de ellos figura en el 
Museo del Louvre de París, entrê  
los de los más ilustres artistas , 
LA LOTERIA DE 
NAVÍDÁD 
Madrid, 7.—El día 22 de didem 
bre, se verificará el clásico - sorteo 
de la Lotéría de Navidad. En el 
sorteo de esté año el número de 
premios será de S.070. cuyo valor 
total asciende a 48.j73.000 pesetas. 
E l primer premio será de quince 
milloines, el segundo de seis millo 
nes y et tercero de dos millones. 
raansiissaaoo a . ú r n m a s o s a is • 9 u 
Madrid, 7.—La Asamblea Su-
prema de> la Cruz Roja, ha acorda 
do conceder un auxilio económico 
a la Cruz Roja de Finlaiuiia y es-
tudiar la posibilidad de prestar 
ayuda material y cooperación pe-r 
sonal técnica v de ambulancía.-:-
Efe. 
a i e 
EN El DIA DE NUESTRA PÁTROMA 
La Secretaria General p 
de- ias J . u. ÍN-S., ha v u S ^ r * 
, siguiente circular, núm b9: do 1;i 
' 'E l apartado C del a r t í „ i \ . 
de ios Estatutos de F a S ^ , ^ 
ñola Tradicionálista v 
JON-S, prevé el caso d ^ las 
sión de la candad dt-miluanS"06 
mo premio a ios eminentes !LC? 
C I O S prestados a la -Causa N Í P ^ 
durante la guerra. 1Ja^onai 
' Las condiciones de • 
dureza, y. la larga d ^ a c t o n ^ l f 
campana, soportada con maen H 
co esptnt^ y heroico t e m p ? ^ : 
íus combatientes, bien por 
concepto de emmei íes Te v en eI 
la Causa Nacional para L ?S a 
conquistaron la v í c S , que 
como la formidable constíchVdP 
> ¡ e L o f n a s ie i?ra de Penal^de! 
riesgos y saenhetos. Ellos, qll& Jt* 
mo nadte saben el p r e c i o ' S # 
de la victoria, soa los má j » . -
sados en que el esfuerzo no se 
1 p.erda y no sea estéril io 
derramada. 11 la sailSre 
de lucha que p o s e e n ' n e i t g S 
las virtudes pohtico-morales de 
servicio, hermandad y jwarquia 
esencia y vida del M o v i ^ e u S ^ les concede el honor y ia ta' a 
de mthtar en las filas de Falange 
E s p a ñ o l ^ ! radteonalista y de ^ 
Por ello, dispongo: 
Los españoles que hayan gana 
do la condición de ex combatiett 
res, serán admitidos como militan 
tes en Falange Española Tradicio 
nahsta y de las J . O. N-S. siem 
pre que lo soliciten del Jefe Pro 
vincial .del Movimiento. 
Por Dios, por España y su Re 
volución Nacional-Smdicalista. 
Madrid, 4 de diciembre de 1939 
—Año de la Victoria.—El Secreta 
rio Gen ral, firmado, A. Muñoz 
Grande".—Efe. 
L a más conmovedora de las 
pelícudas: 
A T U 
(Hablada en español.) 
Estreno HOY en 
•T * •» » s a i. o JT̂ B a a a m i i •* * -a e- ¡s s 
( A l celebrarse ía fiesta de la Patrona ds Infantería María 
Inmaculada, finalizada la lucha que contra las enemigos Ue 
* nuestra iioligiun sostuvimos, un tropel, de recuerdos destilan 
por mi mente con tal vigor, que impiden ms sustraiga a su 
exposición. ¡1936! Describir el ambiente que precedió a nues-
t r ó Levantamiento, resulta más fácil, que inquirir sus causas, 
Es muy reciente para no recordarlo: Los estertores de Espa-
ña llegan a los oidos de los españoles dignos y se aprestan 
a reanimarla, inyectándole sangre a raudales,. Y cuando todo 
parecía perdido, de entre las tinieblas de los primero» mornen-
'tos, surge un Caudillo; se organizan Milicias, se improvisa un 
'Ejérci to , y empieza la lucha. ¿Con qué elementos? 
Ellos, los secuaces de Rusia contaban con todos los recur-
sos Let poder. .. - -
S n cambio, nosotros, faltos de recursos, sacudimos el 
atüxMimiento que nos embargaba, y sin preguntar más que a 
nuestra Fe, un puñado de españoles, les hemos ganado la 
guerra; . 
Vencimos ¿Sabéis por qué? por . moralidad f ^ 1 ^ : 
Los hombres se mueven, pero necesitan W t u ^ a r . e l mo-
vimiento; cuando la materia ocupa el lugar del espíritu, no 
pueden derivarse consecuencias favorab.es. A eüos, es 
arrastraba el odio, la fobia contra todo lo sagrado, la corrup-
ción v la venganza; su fruto ya lo veis, el saqueo, la injuria, 
ei asesinato, el sensualismo y la profanación. Mientras ellos 
pulverizan templos, arrasan monumentos, malbaratan joyas, 
expolian bibliotecas, o persiguen a todos los que cometieron 
el delito de honradez, nosotros instituimos orfanatrofios, y 
asociaciones de protección al desvalido. Los niños que, al 
huir sus padres, ,quedaron huérfanos de todo calor, encuen-
t ran pan y cariño en nuestros comedores, educación en nues-
tras escuelas, y ejemplo que imitar en nuestros actos. 
• i¿s curioso e indignante la gran diferencia entre el obrar, y 
el Vi'blar de ellos a nosotros . 
Los mismos que ayer los instigaron al crimen y les ridicu-
lizaron los conceptos de moral y disciplina, exigen de sus 
mesnadas respeto y obediencia, cuando eclipsada su estrella, 
r r e v é T s u trágico derrumbamiento. Y es que para el triunfo 
^ Tas armas, V es como el reverso de la moneda Victoria, 
se prldsa mando firme y obediencia ciega: asciplma Y dipo 
que el éxito de las armas es como el reverso de la Victoria, 
por que" ésta no Se consigue haciendo bapas, solo se prepara; el 
triunfo no es del más fuerte, es del mas bueno. •^n. 
El estrr ndo de las armas desaparece; llega a extinguirse, 
la santidad de las ideas permanece, se propaga y eterniza. 
Aaui está el secreto de nuestros éxitos; porque un santo laeal 
inflamó ios corazones de esa juventud heroica que en un suoli-
mé arrebato de patriotismo, todo lo deja por ayudar a su 
L . paña, buscando el puesto de mayor peügro; porque al caer, 
lo mejor de la oficialidad de la primera Infantería del mun-
do, surgen, como por encanto, esos jóvenes entusiastas que 
superando a toda esperanza saben dignificar la sangre, de sus 
compañeros, hacer honor a nuestra Historia y ostentar con 
serenidad y orgullo en el combate la estrella que hoy lucen; 
porque el remate de nuestras banderas fué siempre Cruz, 
parque Religión y Patria constituyeron el símbolo de nuestra 
Santa Cruzada, vencimos en Mérida; tomamos Badajoz; l i -
beramos San Sebastián y Toledo; izamos nuestras banderas en-
tre el humo de la pólvora en Málaga, Santander y Bilbao; 
e i tregamos a Franco una Asturias libre, regeneramos Catalu-
ü a y Extremadura, Valencia j Andalucía y devolvimos a 
tiüestrá Patria íntegro y empapado en sangre el territorio (jüe 
nos vió nacer y que hoy, como en siglos pasados, es la admira* 
ción del mundo. -
JOAQUIN r.SCEICII 
(Teniente Provisional de infantería)) , 
VMM ir 
E l Regimiento de Infantería Montaña, núm. 31 nos envía 
la siguiente nota para su publicación; 
Con motivo de la festividad de la Purísima Concepción, 
patrona del Arma de Infantería quedan, invitados todos; los 
señores generales,*jefes y oficiales de Infantería presentes en 
esta plaza a la Misa que se celebrará el día 8 a las 11 horas 
en la Iglesia de los'Padres Franciscanos, vino .de honor en el 
Hotel Oliden a las 18 horas y misa por los caídos del Arma,_ en conocimiento d£ 
, ' * -s,. T v~i . , , i -«A OA ' i tríales chatarreros 
el día 9 en la S. I . Catedral a las 10,30 horas. 
OFICINA D E ADQUISICION Y 
DISTRIBUCION D E L A CHA-
T A R R A D E HÍERKO Y ACERO 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL 
Estando Ordenado para poder 
dedicarse a la compra-venta de 
Chato., ra Cs .necesario estar pro 
vistos de la correspondiente auto 
. mación, extendida ,por la jefatura 
| ele ia Oficina de Adquisición yVDis 
' tribución de la Chatarra de Hie-
rro y Acero, si se írata de Indus 
tríales chatarreros" matriculados 
en la Delegación de Hacienda co-
mo mayoristas, y por las Delega 
qiones Provinciales si lo estuvie-
sen como minoristas. 
Por la prts'enté/no'ta. se poilP 
ex 
para la 
E l Regimiento de Infantería 
guo Regimiento de Burgos) no 
trasen autorizados por la 
da Comisión del Estado 
Recogida de lá chatarra, pará( qu2 
en el plazo máximo de OCHO 
DIAS, a partir de esta fecha, re-
nueven su autorización solicitan 
dolo, si son mayoristas de la cita 
da Jefatma, Callo Alarcón núnv 1-
Madrid, y los minoristas de esí:i. 
Delegación, Avda. José AntoH.o 
Primo de Rivera úm, 1. De, lo CU»-
trario y pasado dicho plazo no se 
1 les concediera nueva autorización, 
ni se les permitirá seguir trafican 
do en chatarra. 0 
León, 7 de Diciembre de L ' J ^ 
—Año de la Victoria.—EL D E L k 
GADO PROVINCIAL, P. Arcona-
da. -
OOZO E N LOS AIRES 
Inmaculada Tú, Virgen María, 
divino sol de estrellas coronada; 
media luna de fría plata hollada, ,, 
que en azul una nube sostenía. 
Juegos de ángeles, alas en porfía, 
suben tu gracia ilesa y flor no usada 
del viento que estremece la alborada 
cuando en un llanto nuevo nace el día. 
Sola presides el fervor intacto 
de los cielos que visten tu hermosura 
con silencios inmensos de alabanza. 
Ahora se cierra en tí el rendido pacto, 
que dió respuesta al Angel de ventura; 
Ave María Tú, nuestra esperanza. ^ 
AXSGfcl. MAKIA PASCUAL 
de Montaña núm. 31 (anti-
remite el programa de los 
festejos que por la fuerza del mismo Re^imieaco ha de cele-
brarse en honor de la Inmaculada Concepción, Patrona 
del Arma de Infantería, hoy día ocbo. 
Ayer día 7 hubo retreta floreada, que interpretó la Ban-
da ds covnetas y tambores del Regimiento, lanzándose vola-
dores de luces y colores, hasta diez de la noche. , 
Hoy, día 8.—Diana floreada, interpretada por la misma j 
Banda. 
A las once de la mañana, solemne misa en la iglesia de ! 
San Francisco, a la que asistirán las autoridades y fuerzas 
de Infantería de la guarnición. 
Terminado el acto, desñie de estas tropas ante el Gober-
nador Militar de esta plaza. " 
A las 12 horas, refrigerio para los suboñciales del Regi-
mient* y comisiones de guarnición. 
A las 12,30 se efectuará un concurso de adorno y limpie- i 
za de locales entre las comp^üias del Regimiento. 
Se establecerán prem.os para los Batallones que integran 
el Regimiento, distribuidos en la siguiente forma: Para las 
fuerzas ¿Aojadas en el Cuartel del Cid, se asignará un pn- turlas y de paso para 
mer premio de 100 pesetas dos de 50 y tres de 25; adjadi- se detuvieron breves 
cándase a las fuerzas dei Primer Batallón un premio de 100 
pesetas, otro de 50 y dos d^ 25. 
A las 13,30 horas tendrá lugar un opulento banquete a las 
fuerzas de este Regimiento, comisiones y representariones de 
tropa de la guarnición. 
A las tres de la tarde y en el campo de la Cultural, se ce-
lebrará animado encuentro futbolístico entre los equipos De 
portivo Leonés y la Cultural. 
Lo 
As 
Ayer tarde, procedentes oe 
Valladol'0' 
en nuestra capital, los Genej , 
Solchaga y Martín Alonso. e« v. 
mero Jefe de la VII K e g ^ " ^ ^ 
litar y que tuvo el mando ^ 
neroicas Brigadas de .Navarra, ^ 
rante la guerra y el seguad0-
bernador Militar de Asturias. 
En el Hotel Oliden. íuer°nSanta 
A las 16,30, y dedicada a la fuerza de la guarnición en-1 ̂  c f b e ^ ^ ^ ^ 
tretenida función de cine, xon el f in de fiesta, en el Teatro' 
Principal. 
A las 18 horas, vino de honor a las autoridades y repre-
sentaciones denlos organismos oficiales de la localidad. 
A las 19,30 horas se quemarán lucida colección de fuegos 
artificiales. 
A .las 20,30 horas, retreta floreada a cargo de la Banqa 
del Regimiento. 
Día 9.—En la Santa Iglesia Catedral se celebrará una 
misa en sufragio de los caídos en 'campaña. 
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